












はじめに読んだ時にまず目次 (序章 「不忍池図」が語るもの、第一章 日本近代美術
史上の秋田蘭画、第二章 トボスとしての不忍池、第三章 池の畔にたたずむ美人、第四









また、秋田蘭画における弟子としては、佐竹義男 (1749年～1800年)、 田代忠国 (1757
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